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3 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Metode Penelitian 
Pada tahap ini berupa analisa yang dilakukan sebelum pembuatan sistem, 
pembahasan yang dianalisa yaitu mulai dari teknik pengumpulan data 
menggunakan studi pustaka, observasi dan wawancara, metode pengembangan 
sistem, analisa kebutuhan sistem, design sistem, implementasi dan pengujian. 
3.1.1 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang relevan untuk membangun Sistem 
Manajemen Pergudangan Berbasis Website peneliti melakukan teknik 
pengumpulan data sebAgai berikut : 
a. Studi Pustaka 
Dalam melakukan pengembangan sistem pergudangan berbasis website ini 
dibutuhkan beberapa literatur sebagai dasar teori dari pengembangan sistem. 
Adapun literatur yang diperlukan dalam membangun sistem manajemen 
pergudangan berbasis website ini  dengan cara mempelajari berbagai bentuk 
bahan-bahan tertulis seperti buku, artikel dan situs yang terkait dengan  bahasa 
pemrograman PHP, serta design tampilan website yang bersifat user friendly 
sehingga mudah digunakan oleh user.  
b. Analisa Masalah 
 PT. Astragrahia merupakan perusahaan mutlinasional yang melayani purna 
penjualan dan penjualan produk (xerox). Perususahaan yang bergerak dibidang 
penjualan ini harus dengan baik mengelolah rantai suplainya. Adapun kendala 
yang terjadi pada perusahaan ini dibagian pergudangan khususnya depo Jayapura, 
pada saat ini PT. Astragraphia telah memiliki aplikasi sistem pergudangan namun 
aplikasi tersebut hanya memiliki akses sekitaran perusahaan saja sehingga 
menyulitkan karyawan jika ingin mengecek stock barang ataupun memberikan 
bukti invoice jika pelanggan telah menerima barang tersebut adapun kendala lain 
yaitu karyawan yang teletak di depo jayapura jumlahnya sedikit dengan jangkauan 
daerah yang begitu luas. Berikut penjabaran hasil analisa masalah pada PT. 
Astragraphia cabang depo jayapura : 
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1. Dibutuhkan sistem manajemen pergudangan agar memudahkan karyawan 
dalam pengecekan stok barang dan pemberian bukti transaksi barang. 
2. Kebutuhan pada sistem diambil dari hasil observasi dan wawancara pada 
karyawan PT. Astragraphia. 
3. Sistem dibangun berbasis website dan digunakan secara online, sehingga 
memudahkan karyawan jika mengakses dimana saja dan kapanpun. 
4. Pengguna sistem dibagi menjadi 2 yaitu admin dan karyawan yang 
memiliki tugas masing-masing pada sistem. 
c. Studi Lapangan 
Pada tahap studi lapangan ini peneliti melakukan peninjauan langsung untuk 
memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan adalah :  
1. Observasi  
 Pada tahap observasi atau studi lapangan peneliti langsung mendatangi 
perusahaan yang menjadi objek kajian, lalu mengamati dan melakukan 
pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data barang masuk-barang 
keluar, data pelanggan, data pemasok dan format invoice.  
2. Wawancara 
 Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada karyawan bagian pergudangan 
untuk mendapatkan data apa saja yang dibutuhkan dalam merancang sistem 
pergudangan ini. Dengan dilakukannya wawancara maka data yang diperoleh 
memiliki validitas yang lebih tinggi karena proses ini lebih fleksibel serta dapat 
menggali informasi lebih banyak dari narasumber. Pada proses wawancara 
terdapat narasumber yang akan memberikan data informasi terkait kebutuhan dan 
keinginan sistem yang akan dibangun. Berikut informasi yang didapatkan dari 
proses wawancara pada karyawan PT. Astragraphia : 
Tabel 3.1 Proses wawancara dengan karyawan 
Peneliti     : Apakah PT. Astragraphia telah memiliki aplikasi sistem            
pergudangan pak ? 
Narasumber     :  Iya, sekarang PT. Astragraphia telah memiliki aplikasi sistem 
pergudangan, mungkin sudah familiar kalau semua astra 
sekarang telah menggunakan sistem SAP untuk pengolahan 
data, namun sistem tersebut sangatlah rumit. Jika 
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menggunakan sistem tersebut dibutuhkan traning terlebih 
dahulu. 
Peneliti           : Dikantor sini terdapat berapa karyawan dan siapa saja yang bisa               
memakai sistem tersebut pak? 
Narasumber   : dicabang jayapura sini terdapat 3 karyawan 2 karyawan tetap 
dan 1 outsourcing yang bekerja sebagai admin. Sistem SAP 
hanya saya dengan pak ridwan saja yang bisa memakainya 
karna kami sebelumnya telah di training waktu masih berada 
di makassar. 
Peneliti           : Dari data yang saya dapat dari bapak sebelumnya disana terdapat 
nama material, nama customer dan format invoice yang 
diberikan kepada saya pak. Apa bapak boleh jelaskan di PT. 
Astragraphia ini proses bisnis pada sistem pergudangan ini 
meliputi apa saja pak? 
Narasumber : proses bisnis yang dilakukan disini seperti input barang masuk 
dan keluar, perekapan laporan bulanan, pemberian tagihan 
invoice, dan penerimaan stok barang yang masuk. 
Peneliti        : dari proses bisnis apakah yang menginputkan kesistem ini bapak 
sendiri?  
Narasumber : iya, untuk penginputan barang yang masuk, barang keluar 
pemberian invoice saya yang melakukan namun sesekali rekan 
saya yang melakukannya. Karena pak ridwan sendiri lebih 
banyak langsung terjun kelapangan untuk melakukan pekerjaan 
lainnya. 
Peneliti     : bagaimana penyerahan invoice kepada pelanggan pak? Apa 
langsung diserahkan pada saat barang di terima? 
Narasumber : invoice diberikan pada saat akhir bulan penagihan, dikarenakan 
sekarang satu pelanggan biasanya mengorder lebih dari satu 
barang setiap bulannya jadi penagihan barang tersebut di tagih 
pada akhir bulan sesuai dengan barang pembelian pertama. 
Sebenarnya invoice bisa langsung dikirimkan ke email 
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pelanggan, namun pelanggan biasanya lebih memilih 
invoicenya dikirimkan ke nomor WA. 
Peneliti         : bagaimana jika customer ingin memesan atau membeli barang ? 
Narasumber : order barang dilakukan by telepon, namun terkadang pelanggan 
juga langsung datang kekantor. 
Peneliti     : jika bapak sedang diluar kantor bagaimana pengecekan barang 
dilakukan jika aplikasi tersebut hanya bisa di akses di lingkungan 
perusahaan saja?  
Narasumber  : ini yang menjadi kendala untuk saat ini karena saya harus 
kembali ke kantor untuk mengecek barang. 
Peneliti           :  Bagaimana mendata stok barang yang sudah habis atau tidaknya? 
Narasumber : untuk mendatanya dilakukan pengecekan berkala jika barang stok 
digudang telah habis ataupun tinggal sedikit kita langsung 
mengorder kepusat lebih tepatnya cabang makassar. 
Peneliti          : Siapa yang ditugaskan untuk melakukan pemesanan barang jika      
stok barang di gudang habis? 
Narasumber : dilakukan oleh admin, tetapi sebelumnya saya menginfokan 
barang apa saja yang perlu di order kepusat. 
Peneliti         : Jika saya membuatkan sistem pergudangan, sistem yang seperti   
apa yang bapak inginkan? 
Narasumber  : proses bisnis yang saya telah jelaskan tadi harus ada, seperti input 
barang masuk dan keluar, proses pemesanan, format invoice 
kurang lebih seperti yang saya berikan, pendataan barang masuk 
dari supplier. Kalau bisa sistem yang dibuat aksesnya di bedakan 
seperti akses admin dan karyawan 
Peneliti            : Untuk akses admin bapak maunya seperti apa? 
Narasumber   : disesuaikan saja, seperti admin hanya bisa mengiputkan data 
barang, pelanggan dan pemasok.  
 Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu karyawan PT. 
Astragraphia yang menghasilkan beberapa usulan rancangan yang harus ada 
didalam sistem yang akan dibangun dan sebagai validasi tahap wawancaea. 
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Kemudian dilakukan klasifikasi kembali menggunakan metode Elisitasi tahap I 
dan Elisitasi tahap II. 
3.2 Elisitasi Kebutuhan Fungsional 
3.2.1 Elisitasi Tahap I 
Pada elisitasi tahap pertama kebutuhan fungsional didapatkan dari hasil studi 
lapangan yaitu wawancara dan observasi . Dari hasil wawancara dan observasi 
tersebut didapatkan kebutuhan sebagai berikut : 
Tabel 3.2 Elisitasi Tahap I 
NO 
Analisa Kebutuhan  
Saya Ingin Sistem Dapat : 
1.  Sistem dapat melakukan login 
2.  Tampilan halaman login menampilkan nama perusahaan 
3.  Sistem dapat menampilkan data barang 
4.  Sistem dapa menampilkan form pengisian data barang 
5.  Sistem dapat menambah, mengubah dan menghapus data barang 
6.  Sistem dapat menampilkan data supplier di halaman barang 
7.  Sistem dapat menampilkan data pelanggan 
8.  Sistem dapa menampilkan form pengisian data pelanggan 
9.  Sistem data menambah, mengubah dan menghapus data pelanggan 
10.  Sistem dapat melihat data transaksi pelanggan 
11.  Sistem dapat menampilkan data pemasok barang 
12.  Sistem dapa menampilkan form pengisian pemasok barang 
13.  
Sistem dapat menambahkan, mengubah dan menghapus data pemasok 
barang 
14.  Sistem dapat menampilkan form pencarian data barang 
15.  Sistem dapat menampilkan data barang masuk  
16.  Sistem dapat menampilkan data barang yang keluar 
17.  
Sistem dapat menampilkan form pengisian data pelanggan pembeli 
barang 
18.  




19.  Sistem dapat menambahkan barang pembelian  
20.  Sistem dapat menampilkan form penambahan barang 
21.  Sistem dapat mencetak invoice pembelian barang 
22.  Sistem dapat mengedit dan menghapus invoice  
23.  Sistem dapat mengirimkan invoice ke email 
24.  Sistem dapat mencetak laporan bulanan dan tahunan pemasukan barang 
25.  Sistem dapat mencetak laporan bulanan dan tahunan pengeluaran barang  
26.  Sistem dapat menampilkan grafik pada halaman dashboard 
27.  Sistem dapat melakukan logout 
NO Non Fungsional 
Saya ingin sistem dapat : 
1 Memiliki hak akses admin dan karyawan 
2 Memiliki username dan password saat login 
3 Admin hanya boleh mengakses master data dan laporan 
4 Karyawan berhak mengakses seluruh data sistem 
5 Tampilan yang menarik dan mudah dipahami  
 
3.2.2 Elisitasi Tahap II 
Pada tahap kedua, proses elisitasi dilakukan menggunakan metode MDI. 
Dimana metode MDI akan mengelompokkan kebutuhan yang didapat dari tahap 
elisitasi I dan dibagi menjadi tiga kategori yaitu  Mandatory, Desirable dan 
Inessensible. Kebutuhan yang masuk pada kategori I akan dieliminasi. Hasil 
elisitasi tahap II dapat sebagai berikut :  
Tabel 3.3 Elisitasi Tahap II 
NO 
Analisa Kebutuhan  
M D I 
Saya Ingin Sistem Dapat : 
1.  Sistem dapat melakukan login     
2.  
Tampilan halaman login menampilkan nama 
perusahaan 
    
3.  Sistem dapat menampilkan data barang     




Sistem dapat menambah, mengubah dan menghapus 
data barang 
    
6.  
Sistem dapat menampilkan data supplier di halaman 
barang 
    
7.  Sistem dapat menampilkan data pelanggan     
8.  
Sistem dapa menampilkan form pengisian data 
pelanggan 
    
9.  
Sistem data menambah, mengubah dan menghapus 
data pelanggan 
    
10.  Sistem dapat melihat data transaksi pelanggan     
11.  Sistem dapat menampilkan data pemasok barang     
12.  
Sistem dapa menampilkan form pengisian pemasok 
barang 
    
13.  
Sistem dapat menambahkan, mengubah dan 
menghapus data pemasok barang 
    
14.  Sistem dapat menampilkan form pencarian data barang     
15.  Sistem dapat menampilkan data barang masuk      
16.  Sistem dapat menampilkan data barang yang keluar     
17.  
Sistem dapat menampilkan form pengisian data 
pelanggan pembeli barang 
    
18.  
Sistem dapat menambahkan, mengubah dan 
mengahapus data barang yang dibeli 
    
19.  Sistem dapat menambahkan barang pembelian      
20.  Sistem dapat menampilkan form penambahan barang     
21.  Sistem dapat mencetak invoice pembelian barang     
22.  Sistem dapat mengedit dan menghapus invoice      
23.  Sistem dapat mengirimkan invoice ke email     
24.  





Sistem dapat mencetak laporan bulanan dan tahunan 






Sistem dapat menampilkan grafik pada halaman 
dashboard 
    
27.  Sistem dapat melakukan logout     
NO Non Fungsional 
M D I 
Saya ingin sistem dapat : 
1 Memiliki hak akses admin dan karyawan     
2 Memiliki username dan password saat login     
3 Admin hanya boleh mengakses master data dan 
laporan 
    
4 Karyawan berhak mengakses seluruh data sistem     
5 Tampilan yang menarik dan mudah dipahami      
 
3.3 Analisa Kebutuhan 
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran 
perangkat yang akan dihasilkan ketika developer akan melakukan pembuatan 
software. Analisa kebutuhan didapatkan dari kebutuhan-kebutuhan sistem yang 
telah dilakukan pada tahap Elisitasi I dan Elistasi tahap II. Elistasi didapat dari 
hasil data observasi dan validasinya menggunakan wawancara.  
3.4 Proses Bisnis 
Proses bisnis dilakukan untuk mengetahui proses bisnis yang berjalan pada 
gudang PT. Astragraphia. Didalam proses bisnis ini ada 3 kegiatan utama yang 
dilakukan yaitu input, proses dan output. Bagian pertama yaitu input berupa data 
barang, lalu pada kegiatan proses ini  melakukan pengontrolan stok barang, 
penerimaan barang masuk, pengontolan barang keluar dan pemberian invoice. Dari 
hasil proses in menghasilkan suatu output berupa hasil laporan. Dengan adanya 
proses bisnis maka akan menentukan bagaimana kegiatan yang dilakukan penting 
atau tidaknya sehingga dengan menjabarkan proses bisnis maka dapat meminimsi 
cost serta waktu yang dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan. 
adapun penjabaran beberapa proses bisnis pada PT. Astragraphia yaitu : 
Tabel 3.4 Proses Bisnis Berdasarkan stakeholder 
User Proses Bisnis Rule 
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Admin penerimaan  barang 
masuk 
Supplier mengirimkan 
barang yang diorder 
oleh admin, admin 
menerima dan 
memeriksa pesanan lalu 
update stok pada sistem 
Karyawan Pengeluaran barang pelanggan melakukan 
pemesanan barang 
kepada karyawan, lalu 
dilakukan pengecekan 
stok barang, jika barang 
ada penginputan barang 
pesanan ke sistem, 
mengirimkan barang ke 
pelanggan  
  Pelanggan melakukan 
pemesanan barang, 
karyawan mengecek 
stok barang lalu jika 
barang kosong 
dilakukan order barang 
kepusat 
 Pemberian invoice Setelah pelanggan 
melakukan pemesanan 
dan pesanan di proses, 
pemberian invoice bisa 
langsung diberikan dan 
jika pelanggan ingin 
menambah barang 
invoice akan diberikan 




customer Penerima invoice Setelah melakukan 
pemesanan barang 
kepada karyawan 
pesanan di proses lalu 
bukti dari pesanan 
tersebut adalah invoice 
 
3.4.1 Kebutuhan Pengguna 
Kebutuhan pengguna menggambarkan fungsi dan fitur sistem dari 
prespektif pengguna. Pengembangan Sistem Manajemen Pergudangan berfokus 
pada 3 pengguna yang dimana setiap pengguna akan saling terhubung dengan 
pengguna yang lain. Berikut penjabaran penggunanya : 
a. Admin  : sebagai Administrator  
b. Karyawan : sebagai Pengelola pesanan dari pelanggan (Pemegang
     Sistem) 
c. Pelanggan : sebagai yang melakukan pemesanan dan konfirmasi 
barang yang telah diterima. 
Berikut ini adalah spesifikasi kebutuhan dimasing-masing pengguna. 
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Tabel 3.5 Kebutuhan Berdasarkan Pengguna 
 
Pada Tabel diatas menunjukkan pada Sistem Manajemen Pergudangan 
Berbasis Website ini dibagi menjadi 3 pengguna yaitu, Admin, Karyawan dan 
Customer. Setiap pengguna juga dapat melakukan tugasnya sesuai deskripsi 
kebutuhan pengguna diatas. 
3.4.2 Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang terdiri dari beberapa 
proses yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Pada Kebutuhan Fungsional ini 
dibagi menjadi 3 berdasarkan pengguna untuk pengembangan Sistem Manajemen 
Pergudangan Berbasis Website pada PT. Astragraphia Cabang Depo Jayapura. 


















Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
Barang 
Melakukan pengolahan master data 
barang meliputi tanggal masuknya 
barang, nama barang, stock dan harga jual 
Melihat info pemasok barang 
Mengedit data barang 
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Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pengguna Admin memiliki 5 
kebutuhan fungsional yang dimana telah di jabarkan dalam deskripsi diatas. Dari 
tabel di atas juga menyimpulkan tugas admin yaitu dapat melihat semua informasi 
master data barang. 
Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsional Pengguna Karyawan 
Melakukan pengolahan pemasok barang 
Menghapus data barang 
Laporan Barang 
Melakukan pengolahan  laporan data 
barang setiap bulannya 
Melihat laporan stok barang masuk dan 
keluar 
Mencetak laporan setiap bulannya 
Supplier 
Melakukan pengolahan master supplier 
meliputi id supplier, supplier, alamat dan 
nomor telepon  
Melihat barang apa saja yang masuk dari 
supplier 
Dapat mengedit data supplier 
Customer 
Melakukan pengolahan master data 
customer meliputi nama pembayar, tipe 
mesin, dan nomor telepon,  alamat dan 
email 
 Melihat transaksi terakhir 
 Mengedit data customer 
 Menghapus data customer 
Pengaturan Akun 
Mengelola user  
Mengubah password login 
Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
 
Pesanan 
Melakukan pengolahan pesanan yang 
diminta customer melalui telepon  
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 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pengguna Karyawan memiliki 3 
kebutuhan fungsional dimana telah dijabarkan pada deskripsi diatas. Dari tabel 
diatas juga pengguna Karyawan lebih fokus pada Pesanan dan Tagihan. 
Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsinal Pengguna Customer 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pengguna Customer hanya memiliki 
2 kebutuhan fungsional yaitu menerima tagihan dan pesan produk dan 
deskripsinya telah diajabarkan diatas.  
3.4.3 Kebutuhan Non-Fungsional 
Kebutuhan non fungsional dibutuhkan untuk mengetahui spesifikasi 
kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan ini melibatkan analisis perangkat 
keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (user). Berikut 
adalah kebutuhan non fungsional pada sistem pergudangan.  
 
 
Melihat barang apa saja yang dipesan 
customer  
Melakukan penjumlahan total barang yang 
harus di bayar 
Tagihan 
Melakukan pengolahan tagihan 
Melihat barang apa saja yang telah dibeli 
customer  
Laporan Melihat laporan persediaan, penerimaan dan 
pengeluaran barang 
Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
Menerima Tagihan Melihat tagihan yang akan di bayar berupa 
invoice 




Tabel 3.9 Kebutuhan Non Fungsional 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Sistem Manajemen 
Pergudangan Berbasis Website ini dibutuhkan diantaranya perangkat keras, 
perangkat lunak dan juga pengguna untuk menunjang pada saat proses 
pengembangan sistem. 
3.5 Desain Sistem 
Pada pengembangan Sistem Manajemen Pergudangan Berbasis Website ini 
terdapat 3 aktor sebagai penggunanya. 3 aktor tersebut diantaranya Admin yang 
menjadi Administrator, Karyawan sebagai pengelolah tagihan dan pesanan dan 
Customer sebagai pemesan, melihat dan menerima invoice 
3.5.1 Arsitektur Sistem 
Pada pengembangan Sistem Manajemen Pergudangan Berbasis Website ini 
berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada Kebutuhan Fungsional dan merupakan 
gabungan dari software, hardware dan user. Berikut ini adalah gambaran 










Mendukung di semua jenis Sistem Operasi 
Mendukung di semua jenis Browser 
(responsive) 
Microsoft Office atau sejenisnya 
Pengguna (User) 
Admin yang bekerja di PT. Astragraphia 
Karyawan yang bekerja di PT. Astragraphia 




Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Manajemen Pergudangan Berbasis Website 
3.6 Use Case Diagram 
Pada pengembangan Sistem Manajemen Pergudangan ini terdapat 3 aktor. 3 
aktor tersebut adalah Admin sebagai Administator, Karyawan sebagai yang 
mengelolah data pesanan dan data tagihan, Customer yang juga sebagai penerima 
invoice tagihan barang yang dimana akses sistem tetap dilakukan oleh karyawan. 
Pada gambar diatas  aktor Admin dapat melakukan pengolahan data master 
barang, data master supplier dan data master customer lalu untuk pengolahan 
Gambar 3.2 Use Case Diagram (Admin) 
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laporan admin hanya bisa melihat dan mencetak laporan setiap bulannya untuk 
proses pengolahan barang. 
 
Gambar 3.3 Use Case Diagram (Aktor Karyawan dan Customer) 
Pada gambar diatas (Aktor Karyawan dan Customer) dimana aktor 
Karyawan Mengelola Pesanan , Mengelola Tagihan dan hanya bisa melihat 
Laporan stock barang, laporan barang masuk dan laporan barang keluar. 
Sedangkan untuk use case Mengelola Pesanan aktor Customer harus melakukan 
Pesan Produk terlebih dahulu lalu Karyawan akan Mengelola Tagihan dan 
customer akan Menerima Tagihan invoice. 
3.7 Activity Diagram 
Pada desain activity diagram ini akan menggambarkan berbagai macam 
aktifitas dalam sistem yang sedang dirancang, mulai dari bagaimana aktifitas 
berawal hingga aktifitas berakhir. Berikut ini adalah activity diagram dari desain 




a. User Login 
Pada Gambar dibawah dijelaskan untuk melakukan login ke sistem user 
(Admin dan Karyawan) harus masuk halaman login kemudian menginputkan 
username dan password kemudian jika inputan benar maka akan masuk ke 
halaman dashboard dan jika  salah maka akan muncul peringatan “incorrect 
password” tetap dihalaman login. 









Gambar 3.4 Desain Activity Diagram (Admin) User Login 





Pada gambar diatas  Admin dapat menambahkan data barang dengan mengakses 
halaman data barang, kemudian pada form tambah data menginputkan informasi 
yang akan ditambahkan jika telah sesuai data barang akan kembali ke halaman 
kelola barang dengan data yang baru dan jika tidak maka akan kembali ke form 
tambah data. 
c. Edit Data Barang 
Pada Gambar diatas dijelaskan untuk meng-edit data barang, admin harus 
masuk ke halaman data barang kemudian pada halaman data barang mengklik 
Gambar 3.6 Desain Activity Diagram (Admin) Edit Data Barang 
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button edit dan meng-input field yang ingin diubah. Jika data yang di input sesuai 
maka akan direct ke halaman data barang (ter-update), dan jika tidak sesuai maka 
akan kembali ke form edit data. 
d. Hapus Data Barang 
Pada gambar diatas dijelaskan admin akan mengakses halaman informasi 
data barang kemudian mengklik button hapus, maka data yang ingin dihapus akan 
terhapus dan kembali ke halaman data barang. 




e. Tambah Supllier 
Pada gambar diatas dijelaskan admin menambahkan informasi dengan 
mengakses halaman Supplier kemudian mengklik button tambah lalu mengisi 
form dengan menginputkan informasi data supllier dan jika berhasil akan kembali 
ke halaman supplier (data tertambah) dan jika gagal akan kembali ke halaman 
form tambah data. 




f. Edit Supplier 
Pada gambar diatas dijelaskan jika admin ingin mengedit data informasi 
pada supplier, admin mengakses halaman supplier kemudian mengklik button edit 
lalu setelah ditampilkan form edit data dan meng-inputkan field. Jika data yang di-
input sesui maka akan direct ke halaman supplier (ter-update) dan jika tidak sesuai 
makan akan kembali ke form edit data supplier. 




g. Hapus Supplier 
Pada gambar diatas dijelaskan admin mengakses halaman supplier 
kemudian mengklik button hapus maka informasi data yang ingin di hapus 
terhapus dan kembali ke halaman supplier. 












Gambar 3.10 Desain Activity Diagram (Admin) Hapus Data 
Supplier 




Pada gambar diatas dijelaskan admin dapat menambahkan data informasi 
customer dengan mengakses halaman informasi kemudian pada form tambah 
admin meng-inputkan infromasi yang akan ditambahkan jika sesuai data akan 
berhasil menambah dan jika gagal maka akan kembali ke form tambah data 
supplier. 
i. Edit Customer 
Pada gambar diatas dijelaskan admin jika ingin meng-edit data customer 
admin akan masuk ke halaman customer kemudian pada halaman customer 
mengklik button edit dan meng input field yang ingi di edit lalu jika data yang di 




input telah sesuai maka akan direct ke halaman customer (ter-update) dan jika 
tidak sesuai makan akan kembali ke form edit data customer.  











Pada Gambar 3.4.10 Dijelaskan admin mengakses halaman customer 
kemudian mengklik button hapus, maka informasi yang ingin dihapus akan 
terhapus dan kembali ke halaman customer.  
k. Mencetak Laporan Bulanan 





Gambar 3.14 Desain Activity Mencetak (Admin) Laporan Bulanan 
Pada gambar diatas dijelaskan admin mengakses halaman report kemudian 
untuk mencetak laporan dipilih salah satu pilihan report barang, report barang 
masuk atau report barang keluar yang ingin dicetak. Lalu admin mengklik button 
cetak report jika berhasil laporan akan tercetak dalam bentuk file PDF dan jika 
gagal akan kembali ke halaman report barang yang akan dipilih. 
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l. Mengelola Pesanan Customer 
Pada gambar diatas dijelaskan karyawan mengakses halaman supply out, 
lalu mengklik button new payer  akan ditampilkan form pengisian customer lalu 
selanjutnya karyawan mengisi dengan informasi pesanan customer selanjutnya 










m. Mengelola Tagihan  
 
Gambar 3.16 Desain Activity (Karyawan) Mengelola Tagihan Customer 
Pada Gambar 3.4.13 Karyawan mengakses halaman supply out lalu 
mengklik button invoice kemudian dibuatlah data tagihan customer kemudian 












n. Melihat Laporan (Item In) 
 
Gambar 3.17 Desain Activity (Karyawan) Melihat Laporan (Item-in) 
Pada gambar diatas dijelaskan karyawan mengakses halaman report (item-
in)kemudian untuk mencetak laporan dipilih salah satu pilihan report barang, report 
barang masuk atau report barang keluar yang ingin dilihat filenya. Lalu admin 
mengklik button cetak report jika berhasil laporan akan tercetak dalam bentuk file 







o. Melihat Laporan (Item Out) 
 
Gambar 3.18 Desain Activity (Karyawan) Melihat Laporan (Item-out) 
Pada  gambar diatas dijelaskan karyawan mengakses halaman report (item-
in)kemudian untuk mencetak laporan dipilih salah satu pilihan report barang, report 
barang masuk atau report barang keluar yang ingin dilihat filenya. Lalu admin 
mengklik button cetak report jika berhasil laporan akan tercetak dalam bentuk file 






3.8 Desain Database 
 
Tabel 3.10 Spesifikasi File User 
 
Tabel 3.11 Barang 
Nama Jenis Nilai Index 
Material_code Int 20 Primary Key 
Material_name varchar 100  
Nama Jenis Nilai Index 
User_code Int 20 Primary Key 
Username varchar 50  
Password varchar 50  
Email varchar 50  
phone Int 50  
Hak_akses varchar 30  




Supplier_code varchar 50 Foreign Key 
Stock int 50  
price Float   
 
Tabel 3.12 Supplier 
Nama Jenis Nilai Index 
Supplier_code Int 20 Primary Key 
Supplier_name varchar 100  
Address varchar 50  
email varchar 30  
Material_code varchar 20 Foreign Key 
phone Int 20  
email varchar 50  
 
Tabel 3.13 Supply-in 
Nama Jenis Nilai Index 
Supplyin_code Int 50 Primary Key 
date    
Supplier_code int 20 Foreign Key 
Material_code Int 20 Foreign Key 
Material_name varchar 100  
price float 100  
Qty Int 50  
Subtotal float   
 
Tabel 3.14 File Customer 
Nama Jenis Nilai Index 
Customer_code Int 20 Primary Key 
Customer_name Varchar 100  
Addres Varchar 50  
Phone Int 15  
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Email varchar 50  
 
Tabel 3.15 Supply-out 
Nama Jenis Nilai Index 
Supplyout_code Int 30 Primary Key 
Customer_code Timedate   
Customer_name Varchar 50  
date Time date   
 
Tabel 3.16 Tabel Supply_out_detail 
Nama Jenis Nilai Index 
Supplyout_detail_code int 30 Primary Key 
Supply_out_code    
Customer_code timedate   
Customer_name varchar 50  
Material_code  int 30 Foreign Key 
Material_name Varchar 100  
Price float   
date Time date   
 
Tabel 3.17 File Invoice 
Nama Jenis Nilai Index 
Id_invoice int 50 Primary Key 
date timedate   
Transaction_code varchar 30  
Costumer_name varchar 20 Foreign Key 
address varchar 50  
phone int 30  
Material_code int 50  
Material_name Varchar 100  
quantity Int 20  
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price float   
subtotal float   
 
Tabel 3.18 Report In 
Nama Jenis Nilai Index 
Reportin_code int 30 Primary Key 
Date timedate   
Material_code varchar 30 Foreign Key 
Material_name varchar 100  
price float   
Qty int 50  
Subtotal float   
 
Tabel 3.19 Report Out 
Nama Jenis Nilai Index 
Reportout_code int 30 Primary Key 
Date timedate   
Material_code varchar 30 Foreign Key 
Material_name varchar 100  
price float   
Qty int 50  
Customer_name varchar 100  
 
3.9 Desain Antarmuka (interface) 
Pada rancangan Mock Up di Sistem Manajemen Pergudangan Berbasis 
Website ini hanya menjabarkan apa yang telah digambarkan pada tahap-tahap 
sebelumnya, yang dimana proses penerapannya menggunakan metode SDLC 
(Software Development Life Cicle ) model Waterfall pada sistem . 
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a. Tampilan Halaman Login 
 
Pada gambar diatas adalah rancangan tampilan halaman login dari sistem 
manajemen pergudangan berbasis website yang akan diakses oleh admin dan 
karyawan.  
b. Tampilan Dashboard (Admin dan Karyawan) 
Pada gambar adalah rancangan tampilan halaman dashboard, dimana pada 
halaman ini akan menampilkan informasi mengenai diagram item yang paling 
banyak dibeli dan diagram customer yang paling banyak membeli pada kurun 
waktu sebulan. 
Gambar 3.20 Tampilan Halaman Login 
Gambar 3.21 Tampilan Halaman Dashboard 
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c. Tampilan Customer (admin dan karyawan) 
 
 
Pada gambar diatas adalah tampilan rancangan master data (customer), 
dimana pada halaman ini akan ditampilan data yang telah diinputkan berupa 
customer code, customer name, address, email, dan phone serta button add 
customer untuk menambahkan customer baru. 
d. Tampilan Add Customer (admin dan karyawan) 
Pada gambar diatas rancangan halaman  add customer yang dimana pada 
halaman ini admin bertugas menginputkan data customer 
 
Gambar 3.22 Tampilan Customer (admin dan karyawan) 
Gambar 3.23 Tampilan Add Data Customer (admin dan karyawan) 
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e. Tampilan Supplier (admin dan karyawan) 
Pada gambar diatas rancangan tampilan halaman supplier dimana pada 
halaman ini ditampilkan informasi biodata supplier yaitu mulai dari supplier code, 
supplier name, address, phone dan email. Adapun button new untuk 
menambahkan data informasi supplier. 
f. Tampilan new supplier (admin dan karyawan) 
Pada gambar diatas adalah rancangan tampilan form pengisian informasi 
biodata supplier yang dimulai dari pengisian supplier code, supplier name, 
address, phonedan email. 
 
Gambar 3.24 Tampilan Halaman Supplier (admin dan karyawan) 
Gambar 3.25 Tampilan Halaman new supplier (admin dan karyawan) 
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g. Tampilan Supplier Edit (admin dan karyawan) 
Pada gambar diatas adalah tampilan jika halaman supplier akan diedit jika 
terjadi kesalahan penginputan data. 
h. Tampilan Master Data Item (admin dan karyawan) 
Pada gambar diatas adalah rancangan tampilan halaman master data (item) 
yang dimana terdapat informasi data barang seperti type mesin , material code, 
material name, stock, dan price. Adapun button new untuk menambahkan barang 
baru dan tanda peringatan jika ditekan akan muncul pemberitahuan didashboard 
jika barang tersebut akan habis dengan minimal stock 2 barang. 
 
Gambar 3.26 Tampilan Halaman Supplier edit (admin dan karyawan) 
Gambar 3.27 Tampilan Halaman Master Data item (admin dan karyawan 
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i. Tampilan Halaman new item (admin dan karyawan) 
Pada gambar diatas rancangan tampilan form halaman master data (item) 
yang dimana admin akan menginput data barang baru dengan memasukan 
informasi data barang seperti material code, material name, dan price. 
j. Tampilan Halaman view Item (admin dan karyawan) 
Pada gambar diatas adalah tampilan detail button view yang dimana jika 
mengklik button view akan muncul pop up berisi data informasi supplier. 
 
Gambar 3.28 Tampilan Halaman new item (admin dan karyawan) 
Gambar 3.29 Tampilan Halaman view Item (admin dan karyawan) 
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h. Tampilan Halaman Edit item (karyawan dan item) 
 
Pada gambar diatas tampilan halaman edit form jika terjadi kesalahan 
penginputan informasi data barang. 
k. Tampilan Supply In (karyawan) 
Pada gambar diatas rancangan tampilan halaman supply in yang dimana 
pada halaman ini terdapat informasi data date, supplier code, material name, 
material code, price, qty dan subtotal. 
 
 
Gambar 3.30 Tampilan Halaman Master Data edit Item (admin dan 
karyawan) 
Gambar 3.31 Tampilan Halaman Supply In (karyawan) 
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l. Tampilan Supply Out (karyawan) 
Gambar 3.32 Tampilan Halaman Supply Out (karyawan) 
Pada gambar diatas adalah rancangan tampilan halaman supply out yang 
dimana pada halaman ini karyawan sangat berperan untuk transaksi pemesanan 
dan tagihan barang. 
m. Tampilan Supply Out Pada gambar diatas adalah tampilan halaman 
supply out detail yang dimana pada halaman ini karyawan melakukan inputan 
material apa saja yang dibeli customer serta pesanan tersebut di dicetak dengan 
berupa invoice. 
Gambar 3.33 Tampilan Halaman Supply Out Detail (karyawan) 
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n. Report item-in (admin dan karyawan)  
Pada gambar diatas adalah rancangan tampilan halaman report (item-in ) 
yang dimana pada halaman ini terdapat data informasi barang masuk dan supplier, 
jumlah barang awal, jumlah barang yang masukharga dan sub total jika ingin 
dilakukan perekapan setiap bulannya oleh admin.  
o. Report item-out (admin dan karyawan)  
 
Gambar 3.35 Tampilan Halaman Report item out (admin dan karyawan) 
Pada gambar diatas adalah rancangan tampilan halaman report (item-out) 
yang dimana pada halaman ini terdapat data informasi barang keluar dan customer 
,yaitu seperti jumlah barang awal, jumlah barang yang keluar harga dan sub total 
jika ingin dilakukan perekapan setiap bulannya oleh admin. 















Pada gambar diatas adalah rancangan halaman user yang dimana pada 
halaman ini dilakukan penginputan data mengenai pengguna baru yang ingin 
menggunakan ke sistem ini. Terdapat dua akses user yaitu admin dan karyawan 
yang dimana admin hanya bisa mengakses menu master data dan laporan. 
  
Gambar 3.36 Tampilan Halaman User (admin dan karyawan) 
